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Confetti 
UNie©L©R PRIMERA 
e©L©RES¡ flzul, Amarillo, Yerde, Rosa y Violeta 
EN SACOS DE 10 KILOS POR COLOR 
De 10 a 50 kilos a pesetas 17 los 10 kilos. 
» 60 » 150 » » » 165 » 100 » 
» 160 » 300 » » » 162'50 » 100 » 
» 310 » 500 » » » 160 » 100 » 
eONFETTI BLHNe© 
EN SACOS DE 10 KILOS 
De 10 a 50 kilos a pesetas 14 ¡os 10 kilos. 
» 60 » 190 » »- » 13.7*50 » 100 » 
» 200 kilos en adelante 135 » 100 » 
eONFETTI MULTI<2©L©R REVUELT© 
EN SACOS DE 10 KILOS 
De 10 a 50 kilos a pesetas 12'50 los 10 kilos. 
» 60 » 190 » » » 117<50 » 100 » 
» 200 kilos en adelante 112'50 » 100 » 
NOTA.—Los precios de confetti se entienden rigurosamente para 
las cantidades indicadas, mercancía depósito Madrid neto y franco-
embalaje. 
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Serpentinas inofensivas 
En paquetes de 25 serpentinas colores surtidos 
DE 15 METROS 
De 3 a 5 millares a pesetas 16'50 millar. 
» G » 12 » » » 16 » 
» 15 » 24 » » » 15'50 » 
» 25 » 50 » » » 15 "25 » 
DE 20 METROS 
De 3 a 5 millares a pesetas 18 millar. 
o 6 » 12 » » » 17 '50 » 
» 15 » 24 » » » 17 » 
» 25 » 50 » » » 16'75 » 
DE 30 METROS 
De 3 a 5 millares a pesetas 2850 millar. 
» 0 » 12 » » » 28 » 
» d5 » 25 » » » 27'50 » 
Los precios cotizados para las serpentinas de 15, 20 y 30 
metros se entienden precisamente para las cantidades indi 
cadas mercancía depósito Madrid, neto y franco de 
SERPENTINaS 20 METROS 
A s e r v i r d e s d e a l m a c é n V a l l a d o l i d 
Tomando un ciento, pesetas 2'10 
» 500 » 2'00 ciento. 
» 1000 » l'90 » 
CONFETTI UNICOLOR PRIMERA 
EN SA.CO DE 10 KILOS POR COLOR 
A . s e r v i r d e s d e a l m a c é n V a l l a d o l i d 
Tomando 1 saco de 10 kilos, pesetas 18'5Ü 
» 5 » » 10 » » a 17'75 el saco. 
IMPORTANTE.—Lo mismo el confetti unicolor que las 
serpentinas 20 metros servidas desde almacén Valladolid, 
los precios se entenderán neto,, con cargo de embalaje. 
Antifaces ovalados 
.N.° 100 de percalina lisa, colores surtidos Dna. 2'75 
» lTO' » raso liso, » » » 5<25 
» 120.)) veludillo liso negro » §'00 
» 130 » raso con puntilla, al rededor colores surtidos. » 9'50 
Antifaces con barba 
JSÍ.° 140 de percalina lisa, colores surtidos Dna. 4'75 
» 150 ;> » raso liso, colores surtidos » 12'00 
NOTA.—Los precios de antifaces se entienden mercancía 
almacén Valladolid, neto con cargo de embalaje. 
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Caretas de cartón 
SERIE bE NIÑO 
N.o 15 N.o 20 N.° 25 N.° 30 
N.° 5 pintadas, modelos corrientes Dna. 1'5() 
» 10 » » especiales » 1'75 
v> 15 barnizadas muy atrayentes » '2'00 
»> 20 » tipos raros , . . « 2'5() 
» 25 » animales surtidos » 3'00 
» 30 a con bigotes de lana originales » 3'25 
» 35 » » » » » originalisimas » 3'50 
SERIE bE MOnBRE 
N.o. 45 N * 50 N..° 55 
N.° 00 N.o 70 N.o 80 
N.o 45 barnizadas de razas D n a - ^50 
* 50 » tipos raros. 4'00 
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Tí.0 50. Barnizadas, caricata^is Dna. 4'50 
» 55. » » modelos extraños » 5'00 
» 60. » » animales surtidos » 5'50 
.•» 65. Pintadas, íinas, muy extrañas » 6'00 
» 70. » » tipos imponentes » 6'50 
» 75. Enceradas, extrafinas, riendo » 7'00 
» 80. » » llorando » 8'00 
Caretas metálicas 
e o N S T R c e e i ó N E S M E R A D Í S I M A 
N.o 90 
N.° 90. Garas de mujer.., 
» 100. » » hombre, 
: : • . . : - . : • : • • • • • ; • • ; • , : . • • • • •• 
MSgf 
N.o 100 Dna. 18<50 
» 22'50 
N.° 1 
Narices de cartón 
N.° 2 N . a 3 
N." 4 N°. 5 
N.° 1. Barnizadas con bigote de lana Dna. 2'75 
» 2. » » con anteojo y bigotes de lana, 
modelo Conspirador » 4'00 
» 3. Barnizadas con anteojos y bigotes de lana, modelo 
Borracho » 5'25 
» 4. Barnizadas con bigote de lana, modelo Pinocho.. » 6'00 
» 5. Con anteojos y bigote de lana, modelo Fierabrás. » 7*50 
Bigotes de lana 
N.° 1 N.° 2 
N.° 1. Tamaño corriente para niño, colores surtidos. 
Docena ptas. 1*50 Gruesa 15 ptas. 
N.° 2. Tamaño gigante para hombre, colores surtidos. 
Docena ptas. 5*50 
Barbas de lana 
N.° 1. Con bigote, colores surtidos.. Dna. 9'75 
» 2. » » tamaño mayor, co-
lores surtidos » 13'50 
» 3. Con bigote, tamaño gigante, 
colores surtidos » 18'00 
N.o i 
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Pelucas para disfraz 
Artículo de irreprochable ejecución y gusto artístico 
Se adaptan a todas las cabezas 
W* 
N.° 100. Modelo de señora, 
colores surtidos. 
La pieza, 7*50 
N.° 105. Modelo de clowns 
peinados, surtidos. 
La pieza, 8*50 
N.o 115. Modelo Recoco, gran N.o 110. Modelo típico de Gi-
fantasía. t a n 0 -
La pieza, 10'50 L a p i e z a > s , 5 0 
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Adornos Varios 
F L O R E S DE T A L C O DE © O L O R E S 
GRAN F H N T a S Í H &€>N HORQUILLA 
1 ! : / 
Margaritas. Bonito ejemplar 
formado por pétalos, brillante, 
bola centro e hilillos plateados. 
Dna. 1*00 Gra. 11*00 
Tresillo de Niza. Formado 
por 3 margaritas miniatura con 
hilillos plateados y bola centro, 
precioso modelo. 
Dna. 1*60 Gra. 18*00 
Claveles. Formados de 6 pé-
talos, brillantes hilillos plateados 
y bola centro. 
Dna. 1*30 Gra. 14*50 
Trepadora Real. Lindísimo 
ejemplar formado de 5 pétalos 
calados, con bola centro e hili-
llos plateados. 
Dna. 2*00 Gra. 22*00 
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Rosa de Oriente. Ejemplar 
excepcional formado por ocho 
hermosos pétalos rizados, brillan-
te bola centro e hilillos plateados'. 
Dna. 3*00 Gra. 34*00 
Prendido de Novia. Modelo 
de riquísima ejecución. Está for-
mado por dos capullos de tela, 
flores de azahar, tres plumas de 
cisne e hilillos plateados. 
Ona. 4*50 Gra. 51*00 
Collares fantasía 
PARA BAILE 
N.° 200. Formado de perlas de cristal plateadas y de color, redondas 
y ovaladas con cierre. 
Docena, 1*60 Gruesa, 18*00 
N.° 201. Confeccionado con perlas seleccionadas, de cristal plateadas 
y de color, de distintas formas, originalísimo, gran tama-
ño, cierre automático. 
Docena, 3*75 Gruesa, 42,00 
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N.° 202. Modelo Oriental. Formad^ por perlas plateadas redondas 
de varios tamaños en disminución, son lindísimos y tienen 
cierre fino. 
Docena, 4*75 Grriesa, 54«00 
N.° 203. Dé igyar ejecución y finura; que el modelo 202f pero en 
Dorado. 
Docena, 5425 Gruesa, .60'O O 
'• - -
Gorros fantasía para disfraz 
confeccionados Se papel y cartulina charolada 
N.° 130 N.° 135 
JÉ. 
N.o 140 N.° 145 N.o 150 
SERIE bE NIÑO 
N.° 120. Modelo Clowns. De papel de colores y borde 
festón Dna. 1<25 
SERIE DE HOMBRE 
N.o 125. Internacional. De cartón litografiado, 2 caras, 
bonitísimos ejemplares de varios países Dna. 2'00 
» 130. Turco. Confeccionado de papel listado novedad, 
con borla tupida de papel » 2'50 
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N.° 135. Marinero. De papel listado fantasía, borde re-
glamento y borla riS&da Dna. 3'00 
» 140. Chino. Modelo típico, ejecutado con propiedad 
irreprochable, en papel fantasía y trenza larga. » 5'50 
» 145. Clowns. Soberbio modelo de papel listado, borde 
grueso rizado, plumero tupido y borla centro.. » 7'50 
» 150. Jockey Real. Modelo extraordinario, tiene visera 
grande y grandes pelos de papel de colores... » 9'00 
Sorpresas diabólicas 
Cerilleras con secreto. De éxito enorme y sólida construcción; 
tienen un muelle invisible interior, que permiten, según se inclinen al 
abrirlas de uno u otro lado, que desaparezca el contenido. 
La docena, 8*50 
Flores japonesas. Son unos anillos prensados de pasta, los cuales, 
sumergiéndoles en agua templada, se desarrollan en fantásticos grupos 
de flores. 
Docena de sobres con 12 anillos, 2*50 
Minino llora. Es un saquito de tricot que perfectamente se puede 
disimular en Ja mano, produciéndose constantemente al oprimirlo un 
lastimoso maullido que hará gran furor cuando se conozca. 
La docena, 8*00 
Polvos pica pica. De energía sin igual, no hay quien lo resista, 
ni broma que más triunfe. 
La docena de cajitas, 3*50 
Perfumes venecianos. Son unas bombas de cristal con un líqui-
do misterioso encerrado en su interior. Pisar una, es obligar a huir 
instantáneamente a cuantas personas estén a su alcance. El tufillo es 
formidable. 
Docena de cajitas con 3 bombas, 3*50 
Polvos de estornudar. Unos poquitos echados en un salón es 
lo bastante para que estornuden a coro cuantas personas estén reuni-
das. Los resultados son fulminantes. 
La docena de cajas, 3*50 
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Relojes perfumadores. Legítio^i modelo de metal nikelado con 
cierre automático y esmeradísima confección. 
Tamaño 5 centímetros Docena, I6'50 
Juguetería popular 
Barajas infantiles. 
Clase corriente miniatura. Docena, 0'50. Gruesa, 5'00 
» fina litografiadas... » 0'8,0. » 9'00 
Botellas con anises. Forma bola, cuello alto, están llenas de 
deliciosos anises de color, completamente inofensivos. Vacías sirven 
de elegantes violeteros. 
Docena, 0*75 Gruesa, 8*00 
Construcciones recortables. Son láminas litografiadas en 3 ta-
maños, contando cada uno con un variadísimo surtido de asuntos que 
hacen la felicidad de los niños, despertando en ellos el mayor interés. 
Serie 
Mata-suegras rápidos. Son de papel listado con plumas al final, 
desarrollándose velozmente en toda su extensión apenas se sopla. 
La docena, 1«25 La gruesa, I4'00 
Mata-suegras forma bigote. De igual confección que el modelo 
anterior, pero de mayor tamaño en su desarrollo. 
La docena, 2'00 La gruesa, 22«50 
Pelotas con hilo de goma. Forradas de badana blanca, tamaño 
corriente, con hilo de goma para lanzarlas y recogerlas a discreción, 
son popularísimas. 
La docena, TÍO La gruesa, 12'00 
Tomando 25 Tomando 50 Tomando 100 
1 Pesetas 4'10 Pesetas 240 Pesetas 4'00 
2 » 2'10 » 3'90 » 7'50 
3 » 5'50 » 10'50 » 20'00 
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Plumeros Momo. De papel ,de seda, colores surtidos y mango de 
junco, artículo corrientísimo. 
Tomando -100 a. pesetas 4'50 
» 500 » » 4'25 ciento 
» 1000.)) » 4'00 » 
Pitos mandolina. De metal, colores surtidos, sonoridad fina, muy 
bien ejecutados. 
Docena, 0*85 Gruesa, 9'00 
Pitos de cristal. Artículo popularísimo por estar'cada pieza llena 
de anises de color, completamente inofensivos, vacíos suenan perfec-
tamente. 
Docena, 0*75 Gruesa, 8400 
Ranas cri cri. Funcionan a presión las plaquitas de lata que 
forman este juguete, cuya estridencia es muy chocante y sonora. 
La docena, 0485 La gruesa, 9'00 
Ruleta fortuna. Consiste en un disco de cartón litografiado, en el 
cual están impresas un sin fin de caprichosas respuestas con sus nú-
meros que giran rápidamente moviendo una espiga. 
Utilizarlas en sociedad es disfrutar enormemente por bien poco 
coste. 
Docena, 0*75 Gruesa, $'00 
Silbatos foot-ball. En miniatura es la más económica reproduc-
ción de los auténticos. 
Son de metal, colores surtidos. 
Docena, l'OO Gruesa, 1050 
Trompetas de la India. Son de cartón, forradas de papel listado, 
produciendo al soplar sonidos estridentes y molestos. 
La docena, T25 La gruesa, 13450 
Mariposas rellenas. Las alas son de cartón litografiado y jel 
cuerpo es una bomba de cristal rellena de anises. 
La docena, 1*25 La gruesa, 13"50 
Estrellas voladoras. Son discos de cartón con largos penachos-
de papel. , 
La docena, 050 La gruesa, 550 
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Artículos para verbenas 
FHROLaS VENEeiaiVflS 
Esféricas. De papel japonés, onduladas y plegables: 
N.o _ 0 _ _ J _ _ 2 _ _ 3 _ 8 
Docena 3'60 385 4*50 5l50 9 Pesetas 
Cilindricas. De igual confección que las anteriores: 
N.o 49 50 51 52 53 
Docena 1'75 2'80 3'60 5 5o0 Pesetas 
G U I R N A L D A S D E P A P E L . 
Confección esmerada = Papel resistente - Espléndidos colores 
N.° 225. De 3'75 metros de largo, caladas, formando preciosas com-
binaciones. 
Docena, 500 
N.o 230. De 3-75 metros de largas, caladas, con cuatro banderas 
internacionales. < 
Docena, 7 2 5 
N.o 235. De 3 metros de largas con doce banderías internacionales, 
litografiadas, dos caía?. 
Docena, 9 50 
N.o 240. De 3'50 metros de largas, de hojas de roble, en papel verde 
charolado. 
Docena, 1250 
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Bolsas para confetti 
SERIE POPULAR 
De papel satinado, colores surtidos, muy resistentes, cada bolsa 
lleva impreso "Confetti superior". 
Número 
Tamaño 
Ciento 
Millar 10 15 22'ftO 37 50 67'50 
B O L S A S ARLEQUÍN DE G A S A 
Cada bolsa es de dos colores con su cordón para cerrar 
la boca y llevarlas en la mano. 
Las BOLSAS ARLEQUÍN son de una gran vistosidad y 
elegancia, recomendando su adquisición, además, como ar-
ticulo insustituible por su precio. 
Modelo n.° 1. Tamaño 20x26 . 
La docena, pesetas 2'60 
1 2 4 5 
•18x9 
1'25 
2 i x i 3 
1'75 
y 4 kiio 
2 '50 
% kilo 
4 
1 kilo 
7 
"Tomando 50 bolsas, 
» 100 » 
» 500 » 
» 1000 » 
Modelo n.° 2. Tamaño 27x35 . 
lO'OO 
19'50 
18'50 ciento 
17'50 » 
La docena, pesetas 3'75 
Tomando 50 bolsas, » 15'25 
» 100 » » 29'50 
» 500 * » 28'50 ciento 
» 1000 » » 27'50 » 
Cada modelo se sirve en una gran variedad de combi-
naciones. 
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CONDICIONES DE VENTA 
PRIMERA.—Los precios cotizados para confetti, serpen-
tinas, antifaces y caretas, son neto. 
SEGUNDA —Los restantes artículos tienen el 2 % de 
descuento. 
TERCERA.—Se cargará embalaje en todos los pedidos, ex-
ceptuando los de confetti y serpentinas a servir desde 
el depósito de Hadrid. 
CUARTA.— El pago de todas mis facturas, tratándose de 
casas conocidas, se hará por giro que negociaré el día 10 
del próximo Marzo, cualquiera que sea la fecha de la 
factura. 
QUINTA.—Para toda primera operación es absolutamente 
necesario que el pedido venga acompañado de su im-
porte, de otro modo, aun sintiéndolo mucho, dejaré sin contestar 
las Cartas que reciba. 
IMPO RTANTE 
«JUGUETERÍA E N <3ENER7*1* 
La casa de Barcelona, domiciliada calle de Bailen, 
núm. 36, puede suministrar en todo momento el surtido 
más completo que se conoce a precios de fábrica. 
Vallado/id, Io de Enero de 1924. 
Juip. y Lit. de L . Miííón.-Valladolid. 


